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MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES DECRETOS
Vongo en nombra.r .Tefo de Sección del Ministerio de
la Guürra, al intcndonto de división Don Federico Pérez
Cabrero y García, quo actU<tlmente de!"empofía el ('argo
do yocrtl do in. P)';UPTfl 808('.1("'1 11(~ h Jlmi.a ('(m;nJtiv::1.
de GUflrra.
Dado en San Sebastián tí, Jiez y soi;;; de septiembre c1e
millloveciontos cuatro.
ALFONSO
]:1 Minl!tro de la Guerra,
ÁRSENIO LINABE8
Oon arreglo á lo qUG determina la excepción o0Íl1.va
del artículo soxto del real decroto de veinti¡,¡iete de febro-
ro de mil ochoeientos cincuenta y dos; á propuo:-.;ta elel
Ministro de la Guerm y do acuerdo con 01 Consejo de
Ministros,
Vengo en disponer se llevo á cabo por gestión directa
la ttdquisición de materialos con destino á las obras de la
comandancia de Ingenieros de Valladolid y plazas de
ef!te nombro, León, Palencia y Medina del Cmnpo,
durante un afio y tres meses, cou al'l'eglo á IOf; mismos
precios y condiciones qno hall rogido cm las dos suhastas
celebradas sin resultado.
Dado en San 80bastián á diez y sei!::! <10 septiomlJl'(~ ele
milllovccioutos cnatro.
ALFONSO
El :Ministro de la Guerra..
ARSENIO LINARES
- .. -




Excmo. Sr.: Accecliendo á lo solicitado por el consejero
toO'udo en situación de roserva, D. Nicolás Tello y Laboz, el
'=' , •
Hr.y ('1' D. g.) se ha servido autori:;l[Lrle para (iue fije su 1'e81-
denei:t en e"ta cOl:te.
De real orden lo di~o 1\ V. E. p'1rtl:m conocimiento y ünes
eorr('''ponrlienies. Dio!" ¡.!uanle á Y. K DlllclHJ;~ :1.I"iOfL- :\b-
dríd UJ de ~e1JtíemlJr() (le lLiOJ.
El General "llCll.r&ado del de.pacho,
MANUEl. PE LA CERDA
Señor Capitán general de (}¡¡;tillu la Nueva.
Señor Ordenador de pagoR de Guerra.
-----
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista in. instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovirla en 11 de abril de 1\:)02 por el soldado
licenciado Dionisio Campillo Alvarez, en Búplica de relief y
abono, fuera tIe íilas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas
anexa á una eruz roja dell\léritoMilitar que posee, el Rey (que
Dios guarde) se ha servirlo aceeder á los delleos del recurrente
y <1if.lpOller que la indicada pen¡;ión le 8e¡t f'ut.iHfpcha por la
Tpsofflría d~ 1:1 Dirección genoral d,., la Deuda y Clases Pasivas
deBüe el dla l.'J de septirmlbrc de 1\:101, mcs F.iguiente al de BU
Laja üll el I!:jército.
De real orden lo digo á V.TI:. paya IOU conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde á V. lD. ronchaR años. Madrid
17 de septi(;mbre de lU04.I El GQner&1 encargll.do del delpaoho,I MANUEL DE LA CERDA
1S<;ño, Capitán g.ne,.] de :i:~la Nueva.
20 septiembre 1904782
DOCU~IEK'r ACl6~
Cil·eular. Excmo. Sr.: En -data ele un escrito dirigido tí
este Ministerio por el CapiMn general de Castilla la Xucva. en
26 de agosto último, haciendo presente que por extrl\,io de la
licencia al,saluta del sargentll del regimiento InfantcrÜ1 Re-
¡serva de Caceres núm. 96, Abelardo Marqués Sainz, le ha sido
expedida otra por duplicado, el Hey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determinación de la citada autoridad y disponer
que quede anulada la primitiva licencia, expedida en :37 de
Doviembre de 1900 por el coronel del expresado cuerpo don
]'ranciseo Hernández Pacheco y comandante mayor D. An~
tonio Ferná.ndez Ulloa, á favor del citado individuo, hijo de
Bernabé y de Nicomedes, natural de Valyerde de la Vera, y
el cual documento fué registrado con el núm. 67.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid
17 de !eptiembre de 1904.
El &ener&l enurgado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor •.•
--
CÚ·cula,·. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido á
este Ministerio por el Capitán general de Andal ncía en 27 de
agosto último, haciendo preeente que por ext.ravio de la licen-
cia absoluta del soldado Benito Rubio Rubio, lo ha ~ido faci-
litado un certificado de serviciaR por la Zona de reclutamiento
de Almeria, el Rey (q. D. g.) ~e ha servido aprobar la deter-
minación de la citada autoridad y dif'poner que quede anula-
da. la licencia extrl1viada, que fué expedida en 31 de. marzo de
1878 por el coronel del dümc]to batallón lteserva de Alnwria
núm. 92, D. Salvl1dor BOl! y ~Ii~uel y comandante D. Jo¡:;é
Garrido Pardo, á favor d"l citado individuo, hijo de :Félix y
de IFabel, natural de Belli~alón (Almeria), perteneeiellte al
reemplazo de 1873 é íngre~ado en filas en septiembre de di-
cho mio con destino al baULllón Cazadores de las Navas nú-
mero 10.
De real orden 10 digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1904.
El General enoargado del despaeho,
:MANUEL DE LA C:MJRDA
Señor ...
D. O. núm.. 209
Circula!'. Excmo. 81'.: En vista de un escrito del Capi-
tan glmcral de Ca-tilla la ~ueva, fecha 30 de agosto último,
haciencl0 presente que por haber sufrielo extrayl0 la licencia
absoluta del cabo que fué de Caballeria Francisco Arias Medi-
na, ha ordenado al coronel del regimiento Besena de Alcuzar
que expida otra por duplicado, el Rt'j' (q. D. g.) se ha servi-
do aprobar la determinación de la citada autoridad y dispo-
ner que quede anulada la primitiva licencia extraviada, que
fué expedida en diciembre de 1l'197 por el coronel del referido
cuerpo D. Antonio de la Riva y comandante mayor D. Cán-
¡ diJo Yelázquez, á favor del mencionado cabo, hijo de EladioIy de Encarnación, natural de :Madrid, perteneciente al reem·I plazo de 1885, siendo registrado dicho documento al folio 2.oI con el núm. 2G.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
'1 más efectos. Dio¡;:¡ guarde á V, E. muchos años. :Madrid
17 de septiembre de 1904.
El. General encargado del despll.ooo,
MilUEL DE L&. Ci:RDA
Señor ..•
--0_
CÚ·cular. Excmo. Sr.: En vif!ül. de un escrito del Capi-
tán general ele Cntaluña, fecha 30 de ngm:to último, haciendo
pre¡::ente que por extraYio del ]>8Fe de rerelYa activa dd cabo
dPI cuarto depóRito de HCR(·rvu ele Artilleria, Jesé Tarrida Fa-
ren, le ha sido l'xpeciido otro por duplicado, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la determinación de la citada autoridad
y disponer que quedo anulado el primitivo pase extraviado,
que Fe expi1lió en ;)1 de diciembre de 1nOl, por el comandan-
te primer j<'fe accidental del primer bat~tllón de Artilleria do
plazu n. Manuel de Tapia Ruano y Ci¡:;neroR, á favor del refe-
rido indi\ritluo, hijo Ile Ildcfonso y €lo Agustina, natural de
Ojera ele l\Iont'lerrat(Barcelona¡, perteneciente al reemplazo de
1898, yel cual documento se hallaba registrado al folio 22
con nI núm. 4D8.
De real orelen lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios gUI'l·de á V_E. muchos años. Madrid
17 de septielll bre de 1904.
:El Genere.! enoarga.do del dospacho,
:MANUEI, DE LA CERDA
Señor ...
--- Circular. Excmo. Sr.: En vista do un escrito dirigido á
cRte Ministerio por el Capitán general dc Andalucía en 22 ele
CÚ·culat'. Excmo. Sr.: En vista ele los escritos dirigidos: agof.;to último, h~\-den<lo pret3cnte qUA l:1lierncia ab~oJutfl del
á este l\finiFterio en '27 lle julio y 29 dA agosto último!", pOI' 01 I Hlldllflo que rué del regimiento Caballeria iteser.a de ~Iá]:¡ga
Capitán gfneral. del Xorte, haciendo presente que por extravio Inúm. 7, f¡'ancisclJ Zamhrano Pern:índllz, ha sufrido extravío
de la licencia abRoluta del soldado que fué dcl regimiento In- . al cursurla á HU destino, y quc adomás se ignora el pnrndero
fanterín do la Lraltu(l núm. 30, Juan Vicente Molinero Ceno I del interc¡;ado por haberse aUl'!ont~clo del punto do su residen-
cerrado, le ha Ficto expedido nn certifir'ado de Aervicios, el Hey cia, el U<'y (q. D. g-.) se ha Bm'vido disponer que l]l1erle anuJa-
(q. D. g.) Ee ha Aervido aprobar la cieterminaci<'Jn de la dtada da la ('xprnslv!a licuneia (111e fué expedida en 11 de diciemhre
l1utOl·idllcl y dispOlwr q rw quedo anulada la liceneIa extravüt- dB Hl03 por el coronel del referido cuerpo J). Victor l~Hpada
cla,q\ie. fué expedida en 1Gde noviembre ele 1$)01 por el c01'01lel Guntin y cOll1atHlllllte mayor del mismo D. Tomús .Ihúz Pes-
del rl'ferido cuerpo, D. Antonio Lubian Sánehez y coman- tiñer, á :favor elel citado individuo, hijo de 'rimoteo y de Jo-
dante mayor D. Rel'111mlillO Garcia, á favor del ci/;ado indivi- Befa, uat.ural de Hnmill:t<lero (l\JtIlaga), p(~l't()neCiellte alreem-
duo, hijo de Josó y de Ce¡.:área, l1ntl1l'ul de Alc:1z:11' de SalJ Juan plazo dll 189.1, siendo dicho documento registrado al folio 78
(Ciudad Real), y el cual documento se anotó nI folio 37 ntl.- con el núm. :3.1R9.
mero 1.049 del regiRt~o corrcsp~ndient(). .. De real orden lo digo IÍ V. ID. para su conoeimiento y
De real orden lo (lIgo ¡\, V. 11;. para su conOCImIento y de- demás efecto~'l. Diofl l1uarde á V, E. muchos años. Ma-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 1 drid 17 ele 6eptiembre de 1H04.
de septiembre.d~1904. . 1 El Gen"l'al ~ncargado del despacho.
El General encargado dol despacho, .... C
MANUEL DE L.A. CERDA .w..A.NUEL VE L.A. ERDÁ
Soñor. • • Señor•••
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. fJOg 20 septiembre 1904:
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el anticipo de licencia para pasar al extranjero y viajar en hu-
,"ques mcrcante!l, eoncedido por V. E. durante el mes de julio
último, en virtud de las facultades que le otorgttn !al' dispm;i-
ciones vigentC's, á 101'5 itl(lividuo~ I:'ujetos al servicio militar
comprendidos en las relaciones que remite á eBto Jlinisterio.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y do-
mas efectos Dios gurrrde !Í. V. Ji}, muchos años. :Madrid
17 de lJeptiembre de 1904.
El General encargado del despacho.
MAIWEL DE LA CEtD}.
SerlOres Capitanes generales de las ~·egiones.
-rrza;ar ...
l\IATRLMOKIOS
Excmo. Sr.:' Accediendo á lo solicitado por el primer
tEniente de Infantería (E. Ro), afecto á la Zona de recluta-
miento de Badajoz núm. 6, D. José Balas Rubio, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consf'jo Eu-
premo en ].1 del :wtual, ['3 ba servi\lo concederh licencia para
contraer matrimonio con D."' AWJ. ~Iarírr Cándida López Ca-
b!tllero, una vez qne se hUll llenado 1m: formalidades preve-
nidas en e] real deereto de 27 de diciembre de HJ01 (C. L. nú-
mero \199) y en la real orden circular de ~1 de enero de 1\:)02
(O. Lo núm. 2S).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;.viadrid
19 de ~eptiembre de 1904.
ro General encargado del despacho.
:MANUEL DE LA. CEltDA
&ñor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente del regimiento Infantería de Cuenca núm. 27, D. Pe-
dro Alvarez Ayúcar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ]0 in-
formado por eRe ConFiejo Snpremo en 3 del actual, se ha ser-
vido concederle licencial,ara contraer matrimonio con doña
Carmen Galíndez Luengas, una vez que se ban llenaclo las
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre
de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21
de enero de 1\)02 (C. L. núm 28).
De orden de S. M. lo digo á V. Fj. para su conocimiento y
demlÍs efecteJs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1904.
1\11 Goneral encargado del despaoho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
-. -
mnc8tro do obra>! militart'FI, con destino en la comanoal1cia de
Ingenieros de Ciudad Rodrigo, D. José González Alegre, en
súplica de abono de tiempo para los plazos de aumento de
sueldo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
ConRejo Supremo di! Guerra y Marina en 3 del actual, se ha
servido desestimar la pp,tición del interesado, con arreglo á lo
di;;plIesto en el arto 6.0 del reglameuto del personal del mate·
rial de Ingenieros, aprobado por real orden da S de abril de
188,1 (C. L. núm. 100).
De renl orden lo !ligo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. :Madrid 17
de septiembre de 1904.
El General encargado del despacho.
MA1\UEL DEl LA CERDA
Señor Capitán geneml de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
MATERIAL DE INGE~I.EROS
Circular. Excmo. Sr.: Próxima la época en que debe
redact::m'o la propueRta de inversión del material de Ingenie.
ros para 1IJ05, el Rey (q. D. g.) se ba. servido Ji~poner que
por las dependencias ele Ingenieros Re formulen y cursen los
antecedentcs para formar dicho documento, tomanclo como
tipo de asignacíón para cada cOlilanuancía y servicio la su-
ma concedida con aplier.cióll al crédito ordinario pum el año
actual. El'tOR antecedente:'!, redactados con arreglo :.i. los for-
mularios pr'3Rcríptos en años anteriores, debertln encontrarse
en ei'to l\Iínisterío antes del dia 15 del próximo mes de no-
viemhre, acompañándoRe ti. los mismos 101il presupum:tos de las
atenciones correApondientes á cada comandancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d8~
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de septiembre de 1904.
:ru G811er&1l1lloar¡ado dlll despaeho.
MANUEL DlI LA CERDA
Señor ...
el.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer
que caduquen en la Comandancia de Ingenieros de Cartage~
.. na l~s dos presupuefltos siguientel'l: 1.0 Preflupuesto de es-
i tanelas en el hospital militar de Cllrtagena aprobado en 13 deImayo ele 1~99 (nú~~. 118 del L. de C. él,) 2.° Presupuesto
. para trabaJOS auxlhares topográficos del estudio del plano de
defensa terrestre de Cartagena, aprobado en 13 de octubre
de 1900 (núm. 148 del L. de C. éL).
De r~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 17
de septiembre de 1904.
El General eno&rl'ado dlll despBohl>,
M.uiUEL DI: LA 06DA
Señor Capitán general de Valennia.
Señor Ordenndor de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEROS
ABO~OS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la relación de proyectos y ante-pro-
ye?t~s aprobados y en estudio en esa región, que V. E. re-
mItló lÍ este Ministerío con su escrito de 17 de junio último,
Excmo. Sr.: En vista dela instancia que V. E. cursó ti. este el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que caduque el es-
Ministerio en 2 del mes de julio último, promO'\.ida por el tudio del proyecto de obras necesarias para acuartelar dos b8.-
© Ministerio de Defensa •
20 septiembre 1904
t.el'ia8 de monh.lña Cl! 1n,<; !'difidoB parqut' ae '-lun Amaro y
cuartel d(~l Pl'indp(\ Alfon;;o, corrc:'lpondientes:i 'la Coman-
dancia de IngenieroR de esa plaza.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Iadricl
17 dc septiembre de 1\:104.
El Genera.l encltrgndo del despacho,
JI-lAN"CEL DE LA CElmA
Sefíor Ca pit:in gell!wal de GaJida.
D. O. núm. 209
I último; siend'! ('a~~o 811 pro~nP:1P.~to, que ~t'cienae á .66.~OO
I pesetas, ú. In uotaclOn del matenal de Illgel11eros, confOlderan-
I dosr. las o1Jras comprendidas en el caso B de la. real orden de2:\ de abril de 1902 (C. L. núm. 92), y sienclo su duración deI einco mf'f'es. Es m:imismo la voluntad de S. 1Lqne la adqui.
¡ Bición 2el molino lle viento qn~ figura en el proye('to se haga
Ipor subasta y por administración el resto de las obras.Dr. re:ll orden lo cligo ,1 V. E. para. gU conoc,imiento y de-I múl'; efrcl.Cs. Di;,~1 gur.rde á V. B. mueh08 años. .Madrid 17
: d.o Rfpt,iemb=:e de 1DO'k.
" <>coo-.•'
J\l. General encargado dal de¡paoho,
~jA~Ull:L DE LA CnRDA
]Jjxcmo. Sr.: En ,i¡;ta de lo manifr.stado por V. E. en HU
e~crito tc'chn. 2:3 ele julio último, al cutimr la instancia promo-
vida por D. Claudio Rodl'ig'uez :Blanco, cn súplica de autoriza-
ción para construir un cobertizo en finca de su propiedad,
!'nclavada en Hl'gundu ZOll:l polémica del castillo de Monte-
rrey (Orense), el Rey (<}. D. g.) f.e ha Eervido acceuer á lo so-
licitado por el recurrente siempro que los muros se hagan de
Il1t1.<lera, hierro ó ladrillo hu(>(~o con un 7,ócnlo de mampoRte·
ría de 0 111 , fío de altura y el techo de h~ja ó pizarra, y llJS obms
se empiecol y terminen dentro del plazo de un uño, contado
ae~de la fecha ,le esb conc(:EÍón, que Re consit1ürará caducada
en caBO contrario; que(lallllo, adf'mns, sometidas en todo
tiPlnpo á 1:lfl disposicioneR vigentcH Ó que se dicten en ]0 Im-
ce~ivo sobre erlifica.ciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y pnntoA fuer!;¡.R; obligandofle el propie-
tario á demoler el co1JertÍí:o :\. SUI:l expensas E'in derecho :i in-
denmiz:wión ni reintegro alguno, at ser requerido para ello
por la autoriilad militar competente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. ])iOfl guarde á V. B. muchos años. .Madrid
17 de septiembre de UJ04.
ZO:XAS POLlb~IICAS
El General encllrgl\do del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitan general de Galicia.
,
~
!I Señor Cupitin geHeral de Ca$<tilla la :Nueva.
,
- Sofior Ordenador de pagos de Guerra.
1
I
Excn;o. Sr.: El Rey (q. D. f!.) ha teni<1o á hien aprobar
el proyecto de lafl (,bras para hn hilitar, con caracter provüdo-
nal y trnn~itorio, el alojamiento de t.1o,~ l'egimiolltos de Arti-
lleri<t en el cuartel hov en construcción en Getafe, (Ill!' V. I-C.
remitio á OBte ~Jinifltt,'rio ron sn enerito de ~1 de agoHto últi-
mo; "ieudo cargo HU prrRUpUel'-to, qu.c, as(üenJe :L HO.l00 pCHe·
tM á la dotación el"l may.crial d(~ Ingfmiel'os.
'De real orden lo digo á V. Jij. para su conocimiento y de-
ro~B efectos. Dial'! guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1904.
El General encarga.do dol despll.cho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitón general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor ...
Circular. IDxcmo. Sr.: El Re~' (q. D. g.) ha tcnido á
bien nprohnr 108 progresos de Jar, obraR y s8r,i~ioi; á cargo del
cuerpo c1r Ingenier<J1' correE'l?ondientcs al primer trimestre
del año actual.
De re:1[ orc1r.ll lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoR. Dios· guarde á V. .f~. muchos allOfl. }Ja·
ciriu 17 ele F'3jJtiombre ,le Hl04.
El General 8ncIlrgado del despacho,
MANt:EL DE LA CERDA
Excmo. Sr.: Examinado t~l proyecto ele instalación de
las secciones de Infantería y Cal>al1erí~ de la Escuela Central
de Tiro en 10B cuarteles de San FranciRco y Co;~rle Duque, de
esta corte, que V. jij. remitió it este Ministerio con flU escrito
de 10 del corriente meR, el Hey (q. D. g.) hu tenido á bien
aprohar dieho p1'llyecto; l-ien<1o cargo RU pl'ef'Upll!'sto, que afl-
ciende á 11.1320 IJeFetas, á los fOlldos del mnterial de Inge-
nieros.
DI' I'f'fl.l úril!')) lo dígo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, Oio~ gl1H,rd(J a V, .K rnuehof.\ añoR, Madrid
J7 de lic1Jtic'IlJ1:>re de Hr04·.
1<;1 (;P1H·r:;,7 fJllCo.l'g"arlo del on¡:;rnchn,
MA;q'EL DE LA '" JmDA
tlcñ01' Capitán gel1ütal do Cm,til1:t ht :r-:ueva.
SeDor Ordenador de pagos de Guerra
~ ....
SECCIÓN D:&: ADMINISTRACIÓN W:LI~A:R
MATRL.\IO~I08
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Foliéitaclo por el oficial se-
gundo de Administración Militar, con destino en la Capita-
nía general de Ca~tilla la Vieja, D. Luis Encinar y Pérez, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informailo por cse ConEejo
Sllprerno en 3 (Id actual, S!1 ha servido concederle licencia
para contraer mat.rimonio cun D.- Ar:nneión C:lyetl1na Calvo
Uamos, una vez que (;e han llollado las fonnalidu(ks prcv(mi-
das en el rl~al dl'm:do de 'J.,7 <lo (lici<'lllbre de 1901 (C. L. nú-
IlIcro '1.,\19)' y cm la real orden CÍrCLüar de ~ 1 Je enero de 1902
(C. J /. núm. 28).
De orden de tJ. 1\1. lo digo ú V. E. para sn conocimiento y
demás efectOR. DioA guarde á. V. ,K. muchos años. Madrid
19 de f'leptiembr':l de 1904.
1!~xemo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenUo á bien aprobar
el proyecto de reforma de lps I'ctretf'R con sf'rvieio de Hgua 01
el cuariei de Inf"ntrría dd Campamento ne Carabflll(:hel que
'l ~ l;Dl.!l@!X·l' tATI.;lil ' ::,!)~o'", su escrito do 27 de agosto
EIOeneral encargado del despacho,
.MANUEL mil I.A CEUDA
1. St'ñor Pre~idellte del COllsejo f5up~'c:mo de, ~ueI1'a y Marina.
(Señor Capitán gelleral da la séptIma reglOll.
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REE~ll'LAZO
EXCll10. Sr.. vTista la instancia que \r. E. CU1'RÚ á. PP-l\.1
Ministerio en 25 de agostü último, prolllovidn por ,·1 veteri-
nario segundo del <:nerl>o de VetU'inaria l'.liJitar: con dpf-tino
en las trollas de Artillería de h ComalHlancb (1;; .i\lal1orcn,
D. José Eonal Bosch, en eúpJica de que f'e le eOll<:cda el pn:o;e
á Eitnllción de reemplazo, con residencia en Tonell:\' (G~'rc'­
na), el Rey (q. D. g.) se ha servido c1e;=;estimur la inslanch
del recurrente por no ajustari3e á lo que dispone la regla c."
de la real orden circular de 5 de enero de liJO;) ((J(,[uú)¡¡
Legislativa núm. 1).
De orden de S. l,L lo digo á V. R..para su conoci~.úi(~l...ltoy
demás efectos. Dios guanle á. V. E. lliucho~ afias. .2,üulrid
17 de septiembre de 1904.
El Gúneral ollcr..rgnao del deap?~(',hJJ
l\IA,1\UJ';L DE LA CERi>A.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de Baleares.
© Ministerio de Defensa
SIl:COIÓN DE JTJSTtOU.. y i~.EfO'NTOS GENE:RALES
PJ~.KfJIOX ES
Excmo. ~3r.: El :P.ey (q. D. g.), de acu'>rdo con lO'infor-
mado por ef'A Coml~jo ~~upremo, ha tenido ti. hien conceder' á.
los eompremlic1os en la fi~uitm!d relación, que eJ11pie~a con
Gertrudis lbúñez Tenesa y termina. con Dobres Tudela Ophzo..
por los eonceptos 'Iue en la mi¡;:ma f'e indican, lar; pensiones
anualp;; que EO le:' señnlan, COJ,lO comprendidos en lafl leyes ó
reglaweutm; él'lC i'r. éXpW'l"an. Dic~af' llensioncR d")'~rán faüs-
facer::<) a l03 il...ltl'r'·f'ado~, l'O1' la;, Dde)!aeiones ele Hacien<la de
las pj'(winci:i,o que lOe l..Lwncionau en la f'\ls()¡lichn rülaci011,
desde lan fechas qv.e 813 C(".n:-:iguall; en 1lL iutelig())wia (le 'l1.1e
los l'ac1ref' de 10;:1 CnUi'llllté:< clif'frntarán del helipfido en co-
partic¡lJf<ción y "in necr·¡;:idwl de nur.va declm:~ciúnen hvor
del que f'ohrcvi,a, y lar; ,iudas mientras cunserven sa aetmü
e:itadlJ.
De real orden 10 digo ú V. E. para su conocimiento y de-
mús dento.'!. Dios gtl;1rde á V. K muchos nñoo. Madrid 17
de septiembre de 1904.
El General encllrgado Gel despnclco,
(',cjAXUEL DE L_\ CERDA
Señor Presidente elel ~onsejo Supremo ele Guerra y l\lariuli.
Señores Capitane::; generales cle la primera, segum1a, tercera,
cuarta y quinta regiones.
~.. ...... ::u .0= ""'""---~";"'=-" ..__...... ... ~-..,----~.---... - ... '%_~""'_".:---~,;,Il:V.,..,_~ __t"p~""~__"_ ~~ .....,.¡~
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El GIIJl',rnl HllGA.fgn,lo del despn.cho,
~IANUEI, DE LA (,)mDA
~eu La,ir- e~t d. eu:'rp:) Ú (111C vr(;en(-(::'ll con la ('oudición qu', rbtOi'lllina la 1'('al Ol't~ell
ciroular de ¡j1 de ()::~Il;in~ de t!)O() (C. L, nllm. 215).
De 1'0fÜ or,l':n JI) (1igo ¡\.. V..K pllr:; En conucimiento y <1;)m:l<l cfr.ctoi'!. Dios gum:de
á V..H:. mudw:J ai!:);!. Madrid Hl .Je r;nptieUlhre de 1904.
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J:l GGDerlJ.J. E'ncarR"lldo del despll.6ho,
l\IANUEL DE LA CERDA
Señor ...
Relación que se cita
Coronel
D. Julián Fernúndl'z Ortiz, flflcendido, de la comandancia de
Ciudad Real, Ú situación de <oxcedclIte cn la primera
región y afccto para haberes tila comandaucia de Ciu-
dad lttal.
Comandantes
D. Francisco Val verde Perales, excedente en la sognndn. re-
gión, á 11'. cOl11undt"tl1cia de Hu(:~clt, de segundo jefe.
" Regino Samll.uie~o Lluvisa, 8 Agundo jefe do la coman-
dancia de Huesca, i la de Tolello con iguJl.I cargo.
CapitanES
D. Rafael Bernal Pastor, u9cendido, de la comallllancia de
~l:\.lagn, á la 5.11. compañía tle la dc León.
» Fernando Vida] Frenera, ascendido, de la comandancia de
Sevilh, h la 7.0. compañía de la de Albl1coU:l.
» Hermógenes Gutiénez 1\1artínez, ascendido, do la coman-
dancia de Caballería del 14.0 tercio, á la 8.a compañía
de la de Glladalajara.
» Luis R:\badán 1'p.lT<'tn, do la 7.0. compailia. de la coman.
dancia de Albacete, á la plana mayor do la de Córdoba.
(voluntario).
» Alfonso Martín Garrido, de la plana mayor de la coman-
L1ancia de Córdoba, Ü. la 1.. compañía de ht de Pontev6-
drn.
)1 Salvador MilHn de Jesús, dc la l.a compañüt de In. co-
mandancia de Pontovodra, ti 1:1. mi:>ma comandancia,
de regnnclo jefa.
» Jo¡;é Louato Capmany, de la 1.0. compaüÜ\ de la coman-
dancia de Badajoz, á la 4." compañía do la misma.
" Carlo.~ Zugasti Salazar, de la 4." compañía de la com:lU-
danc;a de Badajoz, á la l.ll compañia de la misma.
1) Luciano Banz y Sanz, de la 5.& compañíu de la con1ulldan-
cia de León, ála4.a compañia de la de Lúida (volun-
tario).
~
Ci1'Culal'. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Director general de la GUflrdia Civil, el Rey (q. D. g.) se he.
servido disponer que los jtlfes y oficiales de dicho cuerpo
comprendidos en la siguiente relación, qne comienza con
D. Julián Fernánde~ Ortiz y termina con D. Pedro Capitán
Benítez, pasen á servir los destinos line en In. misma se les
Eeñalan.
De real orden lo digo:i V.E. pam f'U conocimiontl) y ne-
máR efectos. Dios gn~rde á V. E. muchos años. Madricl
17 do septiembre de 1904.
~<><=--
D. Carlos Ureta del Campo, ingrosado del arma. de Infantería.
ala comandancia "de Guipúzco:l.
» Felipe de los Santos Alonso, ingresado del arma ele In-
fantería, á la comandancia de Cádiz.
:Madrid 17 de septiembre de 1904. LA CF~DA
Be7.ación que se cita
MadrId Hl de septlembre de 1904.




Barcelona..•.......•.. Carabinero..•....••••. Felipo Cebrirm Ponce ••........•...•. 31 agosto... 1003 4
Guipúzcoa ....•..•.•.• Otro...•.•...•..•..•.. José Llorca Reus............•......•. 28 ¡lovbro.. 1f¡021 4
Lugo....•..•......... Otro ....•............ IJ'elipe ue la Iglesia Rodriguez .......•. 1.0 febrero .. \190S ~
Valencia... Otro ................. Fl'ancisGl) Torres Járquez ... ' ......... 8 abril. ... 19031 4...........
- , ,
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. aeste
Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha s~rvido disponer que los
oficiales de eso cuerpo comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con n.Manuel Abad Fernández y termina con
n. Felipe de los Santos Alonso, pasen á servir los~dostinosque
en la mÍf::ma sc les señalan.
De real orden lo digo ú. V. E. para m conocimiento y de·
mns efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
"de septiembre do 1I.l04.
El General encargado del despa"ho,
i\ÚNUEL DE I,A CERDA
Señor Director general de Cnrabincros.
Señores Capitanes generalcs de la segunda, cuarta, t<~xta,
séptima y octava regiones.
Relación que se cita
Capitanes
D. Manuel Abad Fernández, <le la comandancia de Asturias,
á. la de la Coruña (voluntario).
» HelioLloro Cancino Bravo, de la comanuancia de la Coru-
ña, h la de AstnriuA.
~ Mi/{uel Lcdc::;ma Núilez, de 1't comandancia ":"de Lérida, á
la de Málaga.
~ Federico Quesada Muiloz, de la comandancia de :i\fálaga,
á la de Zamora.
1> Agustín Torres novira, de la comandancia de Zamora, h
la dc Lérida.
Primeros 'tenientes
D. Juan Slmchez García, de la. comandancia de Mil::tga, á la
de Tarrtl,!;,oll:l.
~ José Diez D~míngt1ez. del cuadro orgánico de reemplazo,
afedo h la cO~fmdancia de Zamora, ú activo ¡\, la de
Bnlamanca.
l> Joaquín López Fernández, de la comandancia de Estepo-
na, tí la de Málaga (voluntario).
» Juan Burgos Lozano, ascendido, de la coma"nnancia de
Grflnada, <~ la de E8tepona.
» H.icardo lhllinas López, ascendido, dc la comandancia de "
Lugo, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto :i. la
misma.
Segundos tenientes
D. Didio l\loral13s GÓmer. Caminero, ele la comandancia de
CAdiz, :Ua de Algecims (voluntario).
l} l!'élix Marco Diez, ingrcl4ado del arma de Infauterla, Ó. la
eomandancia ele :N"avarm.
» Sevcrino Mnjuto Casanova, ingresado del arma de Infan-
teda, á la comandancia de :t,amortt.
l> Joaquín Ruiz Jirnénflz Sancho, ingresarlo del arma de In-
fanteria, á la comandancia de Cádiíl.
» Félix Moltó Arniches, ingreeado del arma de Infantería,
á la comandancia de Bilbao.
l> Francisco Moltó Arniches, ingresado del arma de Iufan-
teda, á. la comandancia de la Coruña.
© e o d sa
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El Genoral enc:lr;:aclo cId despacho,
l\1ANl:EL DE LA. CERDA
Señor Capitán general de Galicia.
---000--.
D. José elel Ufo Domingu0z, ingrC'F'[t<10 del arma ele Caballería
(E. R.), á la cOlllallllallcia de 8cgovia.
, Pedro Capitiu Benitez, uo la comandancia ele Alicante, á.
lo. de Sevilla (voluntariu) .
Madricl17 de septiembre do 1904. LA CERDA
------<:>o<>--
Excl11.o. Sr.; En vista ele1 e,:crito que V. E, dirigió á este
Ministerio 01(30 de agosto próximo pa~tulo, pr(\pollilmilo para
que desempeñe el cargo de d~legado dB su autoridad ante la
Comisión mixta lle ree1utumiento Lle la provincia de Lugo al
comand!l.nt3 de Infantería D. Bienvenido Flandes Miguel, el
Iter (q. D, g.) ro;e ha 8i.'rviclo aprobar la referida p:'olme¡;ta.
De real orden lo digo a V. E. para su cúnocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á. V. E. muchos mios. Madrid
17 Lle septiembre de 190.1.
Señoros Capitanes genel'1l.1es
Norte y Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas que
figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los reempla-
zos que se indican, están comprendidos en el arto 175 de la
vigente ley ele reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelvan á los interesados las 1.500 pesetas
con que se redimioron del servicio milita.r activo, según C3r-
tafl de pago expcdidas rulas fechas, con los números y por las
Delegaciones de Hacienda que Cilla citada relación se ex-
presan.
De real orden lo digo i V. 1Ji. P:ll':l fin conocimiento y efec-
tos eorre<tpondientes. Diol'! guarde tí V. E. lUuchosaños. Ma-
drid 17 de FJeptiembre de 1\)04.
El Genllral enourgado clel despachu,
MANmJL DE LA CERnA
de Castilla la Nue\'a, Valencia,
Primeros tenientes
D. Ignacio López Fernández, Je reemplazo en las islas Cana-
rias, :i. la comandancia de Cnceres.
• Angel Alcaruz Alemán, de reemplazo en In. tercera región,
á la comnndancia de Alicant<).
» Bonifacio.Santiago Iglesias, do la comandancia de Caste-
11ón, á la ele Cácel'es (voluntario).
» Agustin Cifmeros Sevillano, Je la comandancia de Cáceres,
ala de Caballería elel 1·1.o tercio (,olunt~do).
» Ricardo García de ':.rinl1e-sa y Arguedas, de la Comisión
liquidadora ele la Guardia Civil de Cuba y Puerto nieo,
al escuadrón ele la comandancia. de Bnrgoi:l.
, José de Sola y Elvim, de la comandancia de Segovia, úln.
Comisión liquidadora de la Guarúia Cidl de Cuba y
Puerto meo (voluntario).
» Gregario Mañas Uruefm, ue la comandancia de Segovia, á
la de Málaga (voluntario). .
» Fernando Núñez Llanos, de la comandancia de Huelva, á
la uc Cádiz (voluntario).
:11 Gonzalo Delgado García, de la comandancia de Granada,
á la de Hueha (voluntario).
» Román Gómez Sánchez, de la comandancia de Jaén, á la
de Córdoba (voluntario).
» Antonio Miláns lUvera, de la comandancia de Córdoba, á
la de Jaéu (voluntario).
l) Juan .Jiméufz Abó>:, ele la comandanci:t ue Santanuer, á
la do Navarra (voluntario).
Segundos tenientes
D. Carlos Aparicio Outiérrez, ingresado del arma elc Infante·
riu, á la comandancia ele Gmnacla.
» .Tosé mco PumdR, ingref'ado del arma de Caballería, ti la
comandancia de Santn,nc1cr.
1t Emilio Baraibar Velasco, ingresado del arma de Iufante- 1
ría, it la comauuaucia de Segovia.
, Juan Garrido Valdcolivas, ingresado del arma de Infante-
ría (E. R), :.\ la comaudancia de Castcllón.
Relación que se cita
l<l FECHA Nume-.. CUPO DelegacIones(Il de lA redencIóng. ro delaR de Hacienda que
.NOMBRES DE LOS RECLUTAS ~ zonas Cl\rtas expidieron¡: Pueblo Provl.nc1l. Die. Mes Aiio de pago las cartas da pago?
.
Juan Guena Ferrera .•..•...••.•. 1\)02 Al'llcaa ..• , .••. Las Palmss. Ca.narias••••. 30 sepbre ... 1902 119 Canarias.
Matías J.1elián Roddguell ......•.• 1\l02 Agüimee ••••.• IdeUl ••.•••. [dem•.•••••. 22 a¡¡;osto ... 1902 60 Idem.
Jacinto Artíles :Fabdo ..•.•.•..•• , 1902 Las Palmas•... Idem •..••.. ldem•.•••... 4 sl'phre ... 1\102 18 Idom.
José Orin 1ma:>: .•.•.............•. 1902 Lazcnno...•••. <:iuiplÍzcoa .• San Sebastián 30 octubre .. 1!J02 222 Gllipúzcon.
lRidol'o Daniel Arteche Galllona .•• 1\l01 Vergara ....... Idem •.••.•• ldem•••••••. 27 novbre•.. 1903 1ií4 Idom.
Juan Lá:>:ll.l'o Zubirill .•.•......... 1902 Zumnrrllga ••.• loem ....... Idom..•.•••. 24 enerO .•.. 190~ 95 [dem.
Fructuoso Vclnyos Velayos .•....• 1902 Avila .....•••. Avila ....... Avíla•••••••. 29 ídem .... 1\l0;; 397 Avila.
José ::VIAI'Ía Galletnbeitia AlIIias ." 1!J02 [spnstar •..•..• Vizcaya.•.•• Bilbao....... 18 oCltl1bl'e .• ] 002 7:) Vizcaya.
Claudio Lecué Aldnlllu ...•••..... 1\)02 BRSRllBe .•..•.. ] Otllll ....... Iclam..••.•.. 21 enero ..•. 190;; 219 ~JeUl.
Hel'mel:mdo Pértlz SlImper ...•.... 1!J02 PinC/!Io •••...•. Alicante •••• Alicante •..•. 14 octubre•. l!Joa ano Alicaute.
Peelro Carcliel (ialiud'J •..•..... " 1902 Onbni'ias ••.••. Segovia •••.• Se~ovlt\•••••• 9 ídem .•.• 1\)03 144 ~pgovia.
.José María V,-,rdú Vicent .••••..... 11)02 Mouóvnl' .•..•. Alicante •••. Alicante .•••. 30 scpbre •.. 11)03 1.005 Alicante.
. .....--.._....----,...__....




c1e la. Subliacrata.ría. Y' Seociones de este MinlstGZ'10
'1 de 1M dep:>ndano!a.! centrales.
I¡
1
'1DIRECOIÓN GENERAL DE LA C+U¡1RD:A C~VIL .
DESTINOS I
Excmo. Sr.: Reuniendo lns condiciones prevenidas para
servir en este Instituto los individuos que lo han solicitado,
que SA expresan en la siguiente relación, q?e em~iE'z.'t c?n
José Monteagudo Gallego y termina con Eladio GarCla Marm,
he tenido tí. bien concederlcs el ingreso en el mismo con des-
tino l~ hlH como.nd~t1lciMqno en dicha relación se les consig-
nit; debiendo verificarse el alta en la próxima revi¡;l<\ dH 00-
miflarío del mes de octubro, si V. lU. se sirvtJ uar lus órdenes
al efecto.




Excmos. Señóres Capiútnes generales d~ .las regiones, Ba-
leares y Canarías y Gobernadores. mIlItares de Ceuta y
de Melilla y plazas menores de ArrIca.
© s o d De e sa
Altas en concepto :ie. g~l~:::'~ias segundos de Infantería
Colegio de GUfl.rdilis Jóvenes. _ < ••••• I.Joven -•.•.• !José l\Iontengudo Gall('go ,Valencia.
Idem . , .. iCtro ........•... ',Rodrigo Hanb; Otero ,Oviedo.
Reg. Inf.a Wad·li..u~, 50 l~ot(la(lo .•....... Lorou¿;o Galindü Ah-urez Ciudad-Real.I(~em í~. de Cov~~l:()~:f'i, 40 , " ¡'Cal:'O'" . .. ., •.. !nafa~l A~~ll"O ~~:lr~í.lll\l,,' . :,: .~ l~u:l(lnlajara.
LICenCIado del Ejlm.:lto.. . UtIO ......• ' iD. Tlmol.eo Esc.nb;mo :\'larlolllvz ¡LlU.
Reg. Inf.l\ de Córdoba, 10 .......•...... Gtro .......•.•.. 1 ~ Enriquo clH Tapia. Obes ......•.. ¡'Granada.
ldem id. Rva. de AEtorga, 86 '1l"30ldaaO ...••.... ¡Julio I'én>,z Pt'fulInariaPérez ...•••. :Xm.'re.
Idem íd. ele Tetwi.n, 45 • • • . . . • • . • • . • • •. Cornebl .......• 'IEn~(>~io.~Iollá Areña.. " \ T alellcia"
Idem id de Otumba. 49 ...•...•...•... ¡Cabo....•.. , ... _ ,lo~e Navarro ~l(jstl'e ...•...••...•. Barcelona.
Id~m id. Rvfl.. de Clavija, 70 ...• : •••.•.. Sargento •.•..•... Peul'O Va;; .B:scartín ........•.• , ..• Logl'oiio.
Idem id. de Gra,dinn::<, 41 I (1j;ra~mo Rodriguez Rniz ...•.....•. Ciud¡>".l-Real.
ldem íd. de Alava, 56 , 'c b lJosé Torres Darea ..•.... " ••.•••. Gerona.
Idem id. de GnipÚzcoa. 53 ¡ :l oe "íD. Vicente ltlldrigne~ y Uodríguez., Vizcaya.
2.° re~. Zapa·ioreR MilUlllores , (.Dionisio Rcngel Gregorio .•..•.•••• 1I1:1dricl.
Reg. I.nI.a de Galie~a, H) .: •.• ~ .•••• , ..• '::'argento •.•..... I:\lariallo.Olieto Uoyira .• '.' ..•.~.. : .. Valencia..
ldem Id. Rva.. de \alladolid, 92 .•. , ..... 'Holdado ......••. PrudenclO OrtenslO ele DIego Esp:=.-
naco..... '" ......••.•.. " " .. ¡O'-icrlo.
Licenciado ab8oluto .•...• , ...•......•. Guardia 2.0 ••••• Antonio :::;l~nchezGOilzález .••...•.. Sevilla.
Reg. Inf.lI. Rva. de Játiva, 81. .. " .', 8oldado Juan Canet l'ruts...•.........•.•. Valencia.
Licenciado absoluto " '" " " Guardia. 2.o••• , •• José Canelas Mal'tíll •.........•.•. Ovicl1o.
ldem. . . . . . . . .. ................•... ~llrg(mto •....•.. Víctor Ramos Pccharoman Zaragoza.
Reg. Inf.!l. del Infllnte, ¡j .•.•••••.••••.. Otro .....• ,' .... Joaquín GÓlllez Almudi.., .. , ••.. 'lldE:lll.
Lieenciado absoluto , ..••..... , . ,:i\1igl1el (Ei GOllzálcz ..........•... 'HueIV:l.
4.° bón. I!lta ele .Montaña.............. "Juan Reyc::: Doblado Guadalajara.
1.er Depósito ]{ya. d¡, Ingenieros.. • . . . . . .13alllolllcro Ylzl~ón Gómez 'IhH'~(ltl.
Bón. Art. a de plaz:: de l\ielilla. . . . . . . . . . :FranciRco ~a\'arro Jlorata .......•. M:ilaga.
3.er reg. A.rt. a de ::\lontaiía.............. !Florentino Rincón Carracedo .. , LérÍli"a.
1{('g. Inf.a de Haleares} 2.. ..,.......... 1:;JTua!lJ9ol~ f:lu:<t,r¿l . h' I~,de~l;l'
Comp.ll de Ingenieros ue ~lelilJa. . . . . • . . . o~e lllWlleZ :;!tJW e;r, . . [~I'Yll a.
Lícenciado absoluto. . . . . . .. . . . . . . . . . • . . Fmneiseo Garda Almagro I,1em.
Idem '" '. . ~lll.nuel Jul Ca anova ...•... " HU(,f'ün.
RC'g. Inf.:\ de Navl1lTa, 25 .•. , .••...•.•. , .Juan Yüa Bujosa Gerona.
Zona rec1ut o de Játi"R. ;¿5.. ... •......•. Gabri<'l Latorre ::;{¡,~¡;••••••••• ' •.•• Barcelona.
7.o Depósito Hva. de Ingenieros. . • . . . . . . .!!~u:4aquio Pére¡; Fl'rnúndez Ovieuo.
3,er Dl'pósito Rva. de Art.a •••.•••••••••• Cabos ..••.•. , •.• J;'Ir'1ipc Rodrigtwz ~\Ja.rtíllez , , .Jaón.
l.er Depósito Uva Art o. ••••••••• ,.... :Joaquín ¡;oilo ~liño .....•......•. 8ul'.
RI'g.Inf.a de Ceriñ'Jla, 42... Daniel Martín Holgado ..•......•. Norte.
Idem id. de Isab<'lla Cntólicil, 54, ••••••. Celso González Igl('~iHR ...•........ :¿arl.i¡:ruz:t.
Zonfl, reclut.o de Ciudad l{.eal, 27. . . . • . . . . .To¡;é Torregro~a Botella, •.......•.. ' avarra.
Reg. Inf.11 de Zari'goztl, 12 .. , .. ' .. , . . . . . Ernesto Babnzat Castro .•....... " Barcelona.
Zona recluto o de :\ladrid, 58. . . . . . . . . . . . . illiguel Plaza Pmd¡ll. ....•...•..•. Kor·te.
Rf'g. Inf.a Rva. de Ba¡;a, 90............. FranciRco Burgos Cortés....... .•. Ufanada.
Grupo Art. Montaña Campo Gibraltal·. .• . .Jobé TUl'ucido Garcia ....•..•...•. Darcdona,
Reg lnta Rva. de L{)rca, 104•...•... '" ¡Lueas López Garcia ldem.
Idem íd. id. de .Montenegróll, 84. .•. .... Victorino Hayo Iranzo.•....•..... Gel'on~..
ldem id. del Itey, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !Francisco Gonz:Uez Barba ' l\1adrid .•
Licenciado abl:ioluto _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPablo SállChr-z Hernández ..•.•..•. ¡GuudC:,'lajara
Reg. lnf. f\ Rva. de Ca¡;trejana, í8 ¡ ~IRafael Vict~nte Panero .....••• "•.. ()v~edo. .
7. o DepóRito Uva. de lngf'nicl'Os . . . . . . . • . J osé Martín Romo '. I:fol'te.
Heg. Intn Eva. de J\vila, H7............ Ilnminauo I\latpt'lo Góme¡; '!:-4antander.
IdHIn íd. ~d. l1c (,;lú:ere¡;, UG Sold.<idos . , " !}~om~ngo l)onaÍl'e Bi.l.nchez Juén.
Idem í.d. Id. dc :::>alamanca, 108 ...•• , ••. \ I'lom,:~ 1fIJlgado Gl:~lzalo" , .. Izaragoza.
Licenciado absolutoto. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~\~lreh.o Mnchadn üU1leuaR '. Gerona.
Idem.....•...•.•...•....• , ..•• , . . . . . .' 1.\:t?l'lluJO .1\1art.in l~ernltnLle¡; Sflntandcr.
Idem . . . . . . . .. : -. . M,lXIillO Perez.l\[arLlIl " Navarrn..
Heg. Inf a ue la Lealtad, 30 ICornMa 'I·AguRr~u PalaCIOS Valle .....•...... Vizcaya.
Coro & CllrabillerOR ue Alm()ria ..•.••••.. Carabinero., ..•. )Fran?lSCO Lópe~ Af(~hilla Jaén.
1.er Dep(¡Aito j{.p"erva ele Ingenieros I TOJl1mgo Ctll'l'aReo C,fll'cia .••....•• ('iudf1.l1.I~cal.
Heg. lnf.lI del llpy, 1.. .;{[llluel Call1bel'O Dllrflll ....•.••... (iel'Ona.
Cuadro recln(:.Q núm. B ruf. s de ~1urilla... .luan 9uestn. tiónlC'z.............• H:lrcdona.
7.QD('Pl,l:lito Rva. uc Illgeuiero8.. , . , . . • . . Fmn?lf:'co Hel'llándcz llamml .•••. " ~,:mtlJnd(Jl'.
ldem . . . . . .. . , .....•. ,... L~.'tm01?- i\iartin. Moreno .•••.••... '. Oviedo.
Reg. Inf.1\ Rva. de lluí':a, DO.... . . . . . .. .' li rallelSCO Ferrer UJ.'illt~O.•••••••••• Jaón.
Idem id. ill de Logl'oño, 57 ' , •. I jGuillcrn¡o Cm:lhmera Lópeí':..•.•••. Vh!0'ly!t.
S.er Depósito Uva. de ArLO. .. ' •........•• BQluados .... " " .,\II:toJllo Gl'amaje Francés .•..•.••. Lérida.
Heg. lnf. 11 del Rey, 1 ..........•....... LUiS ~lel'aI~eboJlo.......•....•... Guadalajara.
Idem íd. de 8an l!\·rnanuo, 11 ••• ,. ,., .•• l~useblO l'oza RumÜ'o¡: •..••.•••••• Ciudad.Úeal.
S.er reg • .\.rt.a qe Moutai'lil............... Juan Monolú~Huil ....•....••.•. Barcelona..
Departamento marítimo del .Ferrol.. . • . . . Andl'Qs Baroia Gltl'cfa•.•••••••.. ,. Navarra.,
Grupo Art.a 1.1onta flr. Campo de Gibraltar,. J osó Ila¡;nntll Alon~o ..•••.••..•... Barcd.)tHt..
Reg. Inf.a Rva. do Lugo, 64 , .•...•. ,... IManu~l CUl'tro López (hiedo.
de"' íd. id. de San Feruando, 11. . . . . . . • Franolsco Dobla.do Molehor • '--:iudac1-llenl© ñ S O d Defen . . . .. ... '- '.'.'''.
Relación que se cita.
--- :-----~---------~-----
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Cuerpos á CIUO :¡:·(.rtenecen Clases
ComandnncluBá qua len
deatln&dol
l.a brig.a. dr t.ropnR <lo A. nI. ..........•.. \ Salltin~o Lúpez ltE'hollo ....••••••. Gerona.
Reg-. luf.a l~va. de Clavijo, 70........... . 'Eduardo Cttlonge IIernalldEYt Barcelona.
ldmu íd íd. de ~1iranda, 67 • e •••••••••• \ IGahino ::;l'llderns ¡;úez .....••...•.. ~orte.
Idem id. íd ¡ Antonio González Alvarez Gerona.
6.0 Depúeito Uva. de Artillería ......•... ' [AntoniO Villanueva Lacasin ....•.. Lérida.
4.0 reg. Zapadoreil1Iíl1ltdoree............ \1anuel Perezllun ;Ja~eneh......•.. Gerona.
Heg. luta Rvn. (le UIW¡';CU, 103.......... \:Manuel Campo Hardají ldp.m.
ldero id. de AsturiaF:, 31 . . • . • . . . . . . . . . . J ulián Dorado ~lenchero .. . .•.... .Jaén.
Idero íd. do S"boya, G., ...••.... '. . . • . . T~odoro.1{cgi(lor Hernálldez •..•••. ldem.
1. el" ICg. Art. ll de :.\Iontaüa......•...•. '" :~hguel ~alf8 )'1inüles .• , ... '" ..•. Bnrcelona,
4.° reg. Zapadores Minadores .........•.. Soldador: ..•..... Antonio Corral Aguirrezabala ..... Korte.
l...r l'cg. Art. a Montnña.......••••...... ,Erm,¡¡to l\fatín¡; Cent~lles ........•. Barcelona.
Zona recluto o de Madrid, 57 . • .• . . .•. . . . Luis Hcrnánder. Labrador ....••... Sur.
Idl.'m ....•. ' ..............••...•.... ' .José Sanabria B[llle~teros Huoha.
Reg. InLIl. llva. de Salamanca, lOS. . . . . . Ernefito ,\-'¡ateos Gómez ••.. " Norte.
Idem id. íd. de l\1áhlga, (-j\).,........... Antonio Huir. Huiz ..•..•..•••••.. J:,é11.
ldem íd. id. de AlmGría. (jo , 'Lui~ lUonso Herilálluez ...•....... Idem.
3. er Dep?sito nva.. de !ngenieros......... ¡D. Xa:ciso He:nández Herrera ..... G~rona.
Reg. luí. o. de .MelIlla, 1. o o ••••••• : : JOf1.(ll1111 Gom:alez Bellver..•••..•.. Cordoba.
2. o Depófiito Rvg. dp. Ing~niero¡:; , o • : : José (';lucía Flores Jaén.
llego lnta Rv::. de Calat:ivud, 111. ..•••.. i <Francisco Mnyoral Luda o luero.
Coroaml,(L Car:::.billeros de·~;aYllrr¡:>, .....•.. ICarabinero :Pablo Gómoz Agreda .•........... Logroño
Altas en concepto de g'ual'dias segundos de Vaballería
Reg. Lnncl'i'Os de Borhl',n. 1. () de Cah. a ••. /Cabo , •.... Floriún RivUil MUlIOZ.••• , •••••••• 1Cah.'\ 14.° tercio.
Zona redut.o de Barce]olÚl., 59 ; •..... Otro l~¡¡trhan Buárer. EHtev:Ul ..•.••.•.... Kavarra.
Licf>.ncindo ah;:oluto ..... , ...••......... 80111ado ...••.•.. ~arci~o Curraseo Martín .••.....•. .:\lálaga.
llego Cab,:! Uva. de Alcúr.ar, 3 .•.•••...• , ::3argento .....••. J1jladiu Garda lllarin .........•••. lueIll.
Madrid 17 de Ecptiembre de 1904.
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Prtcio en voata d::o los tomos de' (maria Ofiaiab 'J cG~~~!}e¡óil l~g.islatilJa) y mimaros S"Gitos Ih1 al'"f¡?HM' ~~~~nmUl!'3~:ii¡
DIARIO OJJ'Il1JAlj
Tomos por trimestres de los afias 1888 ti 1897, al precio de 4, pesetas <:ada uno.
Un número del día, 0,2& pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del alío 1375, tOllO 3.$, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881$ 1833, lBS4\" 1.0 y }.l. ft del 18Sa}:; 1287', 18tos :i.8W¡, 18~8, 18~~¡;, 1900, 1901, 19!}¡? 3
1903 l:\ b pesetas cada UfiO.
Un número del dia., 0,25 pesetas; a'~rasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZaf:i-m publioa da
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRJPOIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA. FORM~A SIGUIENTE;
LA A la Oolección Legi.slatitJa, al precio de 2 pesetas trj:we~tre"
2.' Al Diario Ojicia~, al idem de 4,50 id. id., Y su alt8 pod.rá ser GIl primaro de cualquier t;~:m$,ztr.e.
3.· Al Diario O/;cial y Oolecr;ióf'~ ÚJgi$lati'lIa, al ídem de O,l.)O íd. (d.
Todas las subscripciones darán comiell7..o en principio de t-.dmest1'6 D.p,tural, sea cualquier€!, 1<.'> fecha de su,¡,!tjj
dentro de este período,
LQB pagos ht?11 de verificarse por adelantado
IAa cot'.respGndencia "1 giros al Admi:lJ.ist:radOI',
Las reclamaciones de ejemplares del fl.iario {~fi(;ial y ColRc.ción Legisla#/I.'(J, qne por extravío
hayan dejado de recibir los subsel'iptores¡ se harán pl'eCiSI;tIU!:3nte dentro de IO;j tl'es díaB sigui6ll
tes al de la fecha del ejemplar que ':Je reclam.e en Madrid; G.G ocho dír.s en pJ.'(}vlnd::l,s, de un .l1l9~;
para los subscriptores del extranjero y de dos pal'~ los de Ultn"maI'; entendiéndose que fuera ~.~l
88tos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
---~-_._------------.'"~----_._--
LAS ARMAS DE FUEGO [\L CO~fENZAR EL SIGLO XX
POR EL OAPIUN DE OABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
1)0 "If'~ia en el Depósito de la Guerra, al precio de 10 pesetas,
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE Y REENGANCIIE co~r PRE~!IO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Gua-r
dia Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación complJ<
18 de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicaciólI
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEJA CUEBPO DE OFlCINAfI MILl'fARb;8
El Consultor fué premiad.o con la Cruz del Mérito :Militar y declarado de utilidad práctioa para todas las unida.des '1
dependenoias del ¡,jéroito por rea.l orden de 29 de noviembre de 18S8 (D. O. nÚI:1. 268).
Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedi-
dos al autor. Ceres, 6, tercero izq.a, Madrid; ó en la Ordenación de pagos de Guen'a, girando á su nombre en letra
Q8 fácil cobro.
K\ Consultor, en Madrid 5 pesetas, y 5,50 en provincias.
© Ministerio de Defensa
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LA GUERRA eH INO-JAPONESA
POR
DON GASPAR TENORIO y REBOLLO
Ten'iente coronel del OllerlJO (le E.~fado :JIayor del EJército.
Obra pl'emjae1n, con la Cruz de 2.a clase del :Mérito Militar hl:1nctl, pensionada.
De venta en el Depósito de la Guerra, al p¡'eGio ~e 5 pesetas,
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERÍA
POR EL cmrA:SDANTE
DON VICENTE ÁLVAREZ y ARDANUY
CUARTA EDICiÓN
Obl'a. premiada. oon la oruz de loa clase del M6rito Milita.., :por roa.l ~raén de '.1 de sep~it:mbre de 1899 (D. O. núm. 196).
Consta do dos tomos f',llcuadernados; el primero contiGno, á dos tiFGm~, las láminas de todos los moyimirntos de la ins-
trucción de Sección y Compañía, y 01 segundo, en i¡:!Llfl1 forma, todoH :os de la a" Batallón, al precio de 1,50 pesetas tomo.
Puntos de venta.-D. JOf'é GnlJego, en el Dt'pósito de la Gl10rra. M;,drid.-Rdael Gómeíl Menor, Comerdo, 57, Toledo.-
Viuda de Ramón Ortega, Rajada deSan Frullcisco, 11, yalencia....:...Ir<preJ:l.ta El Gorreo Gallego, Ferrol, yFrancisco Puig Al-
fonso, Plaza Nueva, Barcelona.

























I ldem aparea de los accidentes <lel trabsjo .
Id.HU iJ. del trabajo do laH llllljeres y dc los nlfIOs ..
Idolnt:.1rl\ la. prllcticH8 y cl1.11tlll('.elól1 definltlvl\ de los otlcla·
le. nJ.umuos do la Escuela Supal'!or de Guen ,
Idem r'toVi"iolJl1.} para el detal! y régim.en interior de los c·üer·
pos "~'l J·:j'\.citl', apn't'lldo por R. O. do 1.0 '10 JuU" ,te 1906... 1
Reglal".elltos ~(,bre el .1l'ldo 1e declarar 1fJ. rElsponsabilidu.d é
\..res¡lomah!lldo.d por pérdidas Ó illutllidad de armamenm,y de municionar a los cuerpos é institutos del Ejército,
aprobados por R. O. do 6 de septiembre de ]882 y·26 ,11' ",brll
de umo, ..roplla.do~ con t~du 1M disposicionll~ s.claratorias
hallta 2r. de noviembre de 1896 .
ReglaDHnüo orgánico '7 p.,ra el ~orvlcio del cuerpo de Veteri-
naria D1ilitar •• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• ' •••• 0 ••••••••
IMPRESOS
JLic encias 1\hsolutas I'llrr:. cm".plldo~ y :por mutilen (el100).... 4
Pases para las Caja" de recluta (el 100).~ • " 1
[dem pgr~ reclutp.s en !iepósito y eoudi:lionalcB (.JllHO)•.••. " 6
lc1cm u',ioTa 3itur.t;i1n de li.~anci~ llimitaa;;. y <le r-a;:;ot~?-: activa
1 (el 1001 "................................... 6
dern !.•.,:v. ídc;:¡¡ d:; 2.' =·o;:l~h·VQ (ej. '.0&) " ,.... 6
lJ1J3R08
~""\?It. I~. fte~tAIHIM7.cil <le ll!>. (l'U.ell'''SO eI~1 I'ijoéreU.
LIbreta do blllbilltlll1o............................. ...... ••••••• 8
Libro .le euja.................................................. 4
Idem ,le cuentas de oauc1aJ.e¡¡....... 1
Idoro :Uario ,......... S
ldem l1l'l.yor............... 6
Idem registro para contabilidad y tondo de romonta 6
'I'.4di(iiOI!l 1 LeyelJ
Código de Ju!;ts.ol~, reUlti\l' ';'!t~'011tO t3 J8~J~ ~ 0.
Ley =t; ~1l..;ulcÍitm1ol1to l:lnitt~r de 29 de p,eptlombro il{~ íS-SO••••
Idcm do peD.~Jouos 'le ~\l(icdad v orf"nd~.d do 26 ;l.e junio de
lS64 S 3 <1e a¡;osto do 1366.•••• : .
Idom le 10~ ·rrl.bllm,lob di' l;'Uerra de LO de marzo de 1B8~ ..
Loye~ "otlRtltlltivR del l':jéreito y Orgánica del Zstado Mayor
fi nnoral y reglanlentoa d~ aeceuH0B, recompensas y Ordp.n(.)~~
militares, ~tlot"doa ¡"n, su" ml)difi~Reione~ y aclaraciones
bLRLa d'demhre de UI96 .
Ley de "e"¡ut"mi~nto y roempls.r.o tl.cl Ejército lle 11 do jul\3
de 1885 IDodll'.cado por 1:-. .1~ :n (ie agosto de 1896. Reg!&.
mcutos d.9 exenc'ioT'.o¡¡ J IllIXl'o la e.1ecncl.6n de esl·. 10:1 .
~:i~a.;r~~J.f.R"'8.A~J)'
Reg~p;mc,nt.?p~::. l!M·l.., '~:'\~~~O ",n :~OItl.i.!.tj¡".j a¡)roQtt40 pu!' re~19rf.l(;':\
de 20 !t· . t ,.v dt.. Jl{' ~ ~ o,l •••••• ~.
Idcm ·tl' ,,,,"t:,\;llidad (Palleto), año 1887, 8 tomoR .
Idonl 1,; f~:t('i1(li(l.llei' .. ¡una r1.cI11arax-'¡ en t1cl1111tivd¡ le utnidlll~ Ó
lllutllidarl ,le 1"~ ;J),Ilv.',lnm. 6<' J~ dMe 'le "rol'" tlol E;;"""
to ;",."" hp.J1(Jil ,1n el ,"rviejo !llili1'~.r, ll.prohado por re"l
ürdcn1el,(\ dp "ol\:'~"o ,.lp1S7H ~ &.
ld"nl 'J.() h(,~p!l~'¡e" l1lillt".rl'u ..
hlem 11f, lf.."J mü-';if~~v" ~~u\.tt1-l1KnN, ~\J)rolH\('() por roal ord(·,u do
7 " .. rl.g·o-"Jttl d,': 1¡:;71) ••••••o ..
Idpln :\flla l)r<1nu dt~l ~h;rj¡;(, !{iJtbu, Bl>rol)lLdo por ronl (lruo!.1
tic ~o 'le dioiembre. tIc ¡¡;a9 ..
Id,'m1le lot Or<lulI (lo G:m };';.'l·llllJll!O, lli'to1Jr.(~O por rlltll or"oll
(ll) O (lo IDll.r,;O d.e lSt~r; .
Idero provhrtún:",i óe 1'0':¡J.o~tta .
Iuem j)rovi~lonr-.J do tl<"O (R. 0, 11 do Cllero (ío lS.'I) .
Idc}ln fle fu·o (2. 1• ;H\~te) •• h •• .......................... "' .
ld"m l',ua el ró~imcn d" 1M bibJ.iot.ecas .
ldnm 1e1 regimjpuf;t) lh"l l-"'}1l"c.olloros,·1 tomos •••••••••••• L •••• O
ldonl {HU"a l:t revlr.ita d,· em.lli!';&rio .
Idem J.HITo. el fJervilao Ú~ (:,!.mpR~.i.a (~. O. Ó enero 1SS'!) ••••••••
Idcm 1e tran~porte~ m¡lltl\J'e~ por ferrocarril, ltproi)ado pO):
Ro F) 1" 'U 1e ·¡nft.~?ú '1:0 189'; Y ltI'.otado '~Ol\ la3 mod!llnz,-
ciones·h8sta uo\oJ.embre de 1~96 .
ldem para elsorviclo sallitalio de campañl'o .
Idem para los empleadot! de los presidios monoras de 1M Pla-
,as de Atrioa ••••••••• I • I •••• I • I I I l. I l ••••• I l' ••••••• l.' •••••





Tomo 1.0 -Instrnt.'Clón del recluta..., &us c.péndice~. (R, O. de 27
de ..l:rU d61898) .
Tomo :!.o-ldem de sacclón y comp~.ñ1s.. (R. O. de 2'1 de abril
de 1.898) .
Tomo ~.O-Jdem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) .
Apéndice ~l tomo 8.0-Idem de id. (R. O. de 18 de jullo de 18116)
Instrucción <le brigada J regimiento. (R. O. de 27 do junio
de 1832)••• " l ••• l y .
Ncttca dt OaballeNa
Tomo l,°-·IllIltrncclón üei rocluta • pIe r I!. clLbl>Uo. (R O. de
161'! noviembre de 1899) ..
Apéndices 0\1 tomo 1.0 - Idem Id. (R O. ':1." 15 de novieml)re
de 1899) ..
Tomo 't ·'·-Idem de qoccióD '1 ellCuadrón, m. O. de 1.6 de no·
vlembre <le 1899) _ .
Tomo 3· ·ldem tle ,"glmIento. (R. O. da 16 de novlombre
de 1899) .
Tomo 4. 0 -Idem <\(' l).igañ. y 'Hnslón (It. O. ~e ~ de abril
de 1901) ..
Tomo ó O-Maniobras y ~Ol'vioio general do explora.,ión J so·
l1llxidad. (R. O. do 2 do abril de 1901) "
llu.ses p""t. <,1 1JJ('f"('~1I ,,1< ,,"WP.IU'lIIII lnmtar(l~, Ilprobadall por
roal o'deu de 3 do ml\lSO de 1898 .
• Instrnllcionas oomplementarl¡u; dol roglamento de grandes
lllfUliobraR) ejel'Cicios pr~perp.torios .
¡dom y cartUla parl¡ lo" tljerniclos de orlollta~lóll•••••••••••••
Idoro p"ra los tl!C,,,j.ciOh tÓ,:nlcos combtnadoo ..
l.:tem pa.ra 10N ídem ite 'InJLl'('.lUlJi '.' l •••••••
¡l1RUllCCIOnes plLra los ejorclcios de clIBtrametl\ción •......
ltl.om para los cjercicioi técnlco~ de AdminiBtración Ml1itar.,
Idem paro. la enseñallllla técnica en 1M experiencias y prácticas
de ~anl{¡ad Mlli! " .
Idem para la ensollanZI\ del tiro con carga reducida 00'
Idem :!lara la preservación del cólera ,. .
Idem pura traba.jos de campo ~ •• ~ o
ldem provlslollales pnra 01 rccGnoclmiellto, almaceuaje con-
servac161J, empleo y destrucción de la dinamita••••••• : •••••
!'rogra.mM por que he. de regirse el primer ejereicio para las
OposICIones de Inrrelo en el Cuerpo Jur1cUoo l'Il1l1tar .
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